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Helsingfors Kanotklubb r. f,
Suomen
Kanoottimestaruuskilpailiit ja




H. K. K:s 10-årsjubileumsregatta
YlHuomari, Suomen Kanoottiliiton määräämä
Överdomare, tillsatt av Finlands Kanotförbund
Leo Backman
Kilpailulautakunta: — Tävlingsnämnd:
Puheenj.: — Ordf.: F. Idström
Siht.: — Sekr.: E. Gummerus
Lähettäjä: - Starter: R. Mildh
Muut jäsenet: — Övriga medlemmar:
F. Blomqvist, P. Harjulin, B. Holm, W. Nevalainen, S. Lindström,
W. Riska, V. Kangas (M,), P. Granqvist (H. S. K.), H. O. Lindh (C.)
O. Sjöblom (W.)
Konferensier S. Lindström








Osuusliike Kultaseppä r. I. kunniapalkinto
Osaanoftavat seurat: — Deltagande föreningar:
Drumsö Kanotister D. K. 1 lag
Drumsö Paddlarklubb D. P. 2
Helsingfors Kanotklubb H. K. K, 1
Helsingin Soutoklubi H. R. K. 1
Kanotklubben Wiking W. 1
Merimelojat M. 1.
Paddlarklubben Canoa C. 1
Pellinge Paddlare P. P. 2.
Keiteleen Melojat K. M.
Mikkelin Melojat M. M.
10. VIII. kl. 18,00
Naisten 1,000 m. melonta




45. Hella Nyström H. K. K.
46. Maggi Kalka D. K. .
47. Vivi Jaale M. . .
48. Brita Östman P. P. .





10. VIII. kl. 18,00
Suomen mestaruuskilpailut 1,000 m. melonnassa
Finska mästerskapslävlingarna i 1,000 m. paddling
Suomen ennätys: .-, - D. ,
r. ■ ii. 4,J0,3 B. Johanssonhnska rekordet:
Sijoit. Aika
Plac. TidErä I Heat
Nr.
1. K. Lillquist C
2. A. Moll M
3. T. E. Andersson P. P
4. A. Falenius H. K. K
5: O. Ajanne H. S. K
6. R. Lindroos P. P
7. Å. Johansson I). P
8. T. 'Liljeberg D. P
Erä II Heat
9. E. Salo D. P
K). N. Rehn M
11. V. Kauppinen H. S. K
12. J. Nivala D. P
13. H. Sumelius D. K
14. K. Blomqvist P. P
15. A. Hellberg W
16. B. Blomqvist D. K
Erä 111 Heat
17. K. Karlenius C
18. A. Puustinen M . .
19. H. Sahala H. K. K
20. V. Harma M
21. L. Lindh C
22. U. Linnainmaa C
23. R. Lindgren H. K. K
24. E. Blomqvist P. P
Erä IV Heat
25. G. Östman P. P
26. V. Lehtonen H. K. K
27. B. Mattsson W
28. T. Räsänen H. R. K
29. F. Nordberg P. P
30. B. Johansson D. P
31. W.' Johansson W
32. E. Johansson P. P
Erä V Heat
33. S. Gillberg D. K
34. G. Eskolin D. P
35. O. Paananen K. M
36. H. Klingberg D. P
37. I. Koskinen H. R. K
38. H. Kalka D. K
39. K. Kyröhanka M
40. G. Wickström H. K. K
41. B. Grönlund W
44. V. Lampinen M. M
11. VIII. kl. 12,00
Suomen mestaruuskilpailut 10,000 m. melonnassa
Finska mästerskapstävlingarna i 10,000 m. paddling
Suomen ennätys: co r,n -, c k i jl
Finska rekordet: 52,02,7 F. Nordberg
Sijoit. ÄTka
|\Jr _ Plac. Tid
2. A. Moll M
3. T. E. Andersson P. P
4. Å. Falenius H. K. K
5. O. Ajanne H. S. K
6. R. Lindroos P. P
7. Å. Johansson D. P
8. T. Liljeberg D. P
9. E. Salo D. P
10. N. Rehn M
11. V. Kauppinen H. S. K
12. J. Nivala . D. P
13. H. Sumelius D. K
14. K. Blomqvist P. P
15. Å. Hellberg W
18. A. Puustinen M
19. H. Sahala H. K. K ■
20. V. Harma ' M
23. R. Lindgren H. K. K
24. E. Blomqvist P. P
25. O. Östman P. P
26. V. Lehtonen H. K. K
27. B. Mattsson W
28. T. Räsänen H. R. K
29. F. Nordberg P. P
30. B. Johansson D. P
31. W. Johansson W
32. E. Johansson P. P
33. S. Gillberg D. K
34. G. Eskolln D. P
35. O. Paananen K. M .
36. H. Klin-gberg D. P
37. I. Koskinen H. R. K
38. H. Kalka D. K.
40. G. Wickström H. K. K
42. H. Sundberg W
43. R. Gustavsson P. P I
44. V. Lampinen M. M ;.:.
(Kilpailujen yhteydessä kilpailevat H. K. K:n jäsenet "Hastig-
hetspokalenista" ja "Juniorpokalenista")







O.Y. FRESTA A. B.
Puh. 25 217, 24350 Tel.




Bonzo F. Blomqvist 111 B





Hei-Hei B. Lidman V
Spiggen P. Bissmark | 111 B
12. VIII. kl. 18,00
1,500 m. H. K. K:n jäsenien välinen melonia











Muistakaa, että kun seura- tai ansiomerkit
ovat kyseessä, niin on parasta tilata













Vi v. 50 ja V 2 v. 30 Smk.
O. Y. LAIVASTOLEHTI
Aleksanterinkatu 19 A. -:- Puhelin 39357.
Haj-kanofer: Haj I, Haj 11, Tävl. Hajen
Special-fält för kanotcamping
Paddlar, kanotsegel, kapokdynor, m. m.
A. B. Sportartiklar
Sjömansg. 38-40 Tel. Serie 20911.
Helsinki 1935. Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö
pf ■■ ■■;
